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3Situació general
Ja de temps passats, els catalans en general i els
canetencs en particular, disposaven d’una bona
experiència en la navegació de cabotatge per tot el
Mediterrani i altres indrets més o menys allunyats
com Andalusia, Galícia, nord d’Àfrica, etc. Malgrat
la llarga experiència, fins ben entrat el segle XVIII i
amb l’excepció d’algun possible cas esporàdic, els
catalans no havíem participat en l’aventura de creuar
la Mar Gran.
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The rise and the end of ‘The Times of the Sea’ in Canet de Mar
(3rd instalment, the 18th century)
Els primers anys del segle XVIII, de 1705 a
1714, van resultar dramàtics pels catalans.
Van ser anys de cendra i foc, amb la guerra
de Successió i l’anul·lació de la nació
catalana per la força de les armes, seguit
del desmembrament de la societat amb el
Decret de Nova Planta, la temptativa
d’esborrar els senyals d’identitat i
consciència de país i la submissió a les lleis
del Consejo de Castilla.
Després d’aquells anys tràgics, veurem com
aquella societat que havia quedat exhausta
amb la derrota i empobrida pel pagament
del Cadastre com a contribució de guerra,
se sobreposava a les adversitats.
Veurem l’afany que va quallar col·lec-
tivament en el poble, que per tal de superar
el tràngol es va llançar a emprendre
l’aventura de la navegació cap a horitzons
allunyats, per mantenir un bri d’esperança
en el futur.
Paraules clau: Guerra de Successió. Decret de Nova
Planta. Consejo de Castilla. Cadastre. Dinastia de la casa
d’Àustria. Dinastia dels Borbons. Monopoli de Cadis.
Casa de Contratación de las Indias. Matrícula de
Comercio de Cargadores a Indias.
Les causes eren diverses, com els impediments que
sempre havia posat el reino de Castilla a la
participació catalana, ja que considerava Amèrica
com a patrimoni seu en el que els catalans érem
estrangers. D’altre banda, veníem d’una llarga i greu
crisi a finals de l’Edat Mitja amb les guerres civils
remences, la pesta i les males collites que havien
deixat la població catalana reduïda a menys de la
meitat. El pes polític de Catalunya havia quedat molt
tocat i tots aquests antecedents van contribuir a
demorar l’entrada dels catalans a la ruta de les
The early years of the 18th century, from 1705
to 1714, had dramatic consequences for the
Catalans. These were years of fire and ash,
starting with the War of the Spanish Succession
and the dismantling of the Catalan nation by
armed force, the break-up of Catalan society
following the introduction of the Nova Planta
Decree, the attempt at erasing signs of Catalan
national identity and consciousness and the
effects of having to submit to the laws of the
Council of Castille.
The article shows how, after these tragic years,
a society which had become exhausted by
defeat and payments to the cadastre as war
contributions overcame these misfortunes. It
also highlights the effort that collectively
galvanised the town of Canet de Mar, which,
in order to overcome this critical juncture and
maintain some hope in the future, threw itself
into the adventure of navigation to far away
horizons.
Key words: War of the Spanish Succession, Nova Planta
Decrees, Council of Castille, cadastre, House of Habsburg,
House of Bourbon, Cadiz monopoly of American trade, Casa
de Contratación de las Indias, Matrícula de Comercio de
Cargadores a Indias.
4Índies, cosa que no es va poder produir fins ben
entrat el segle XVIII.
La nova dinastia borbònica
Malgrat les desgràcies de la guerra, la vinguda dels
Borbons amb el seu reformisme il·lustrat, va
significar una relativa modernització del reino.
Recordem que el comerç d’Espanya amb les seves
colònies, al segle XVII s’havia mantingut a uns nivells
molt baixos per la decadència evident en què havia
caigut el país i els seus governants, de forma que la
nova dinastia regnant va tractar de posar-hi remei.
El monopoli de Cadis
Amb el seu afany centralista, el comerç espanyol
amb les colònies americanes s’havia  muntat com
un gran monopoli, girant tot el sistema al voltant de
Sevilla, lloc que s’havia considerat com el més idoni.
Els galions castellans, però, es construïen cada cop
més grans per poder portar més càrrega d’Amèrica,
amb el conseqüent augment de calat i majors
dificultats per remuntar el Guadalquivir quan
arribaven carregats de plata i productes exòtics. La
solució es va trobar amb el trasllat de tot el sistema
monopolístic de Sevilla a Cadis, que es va produir
l’any 1717.
A Cadis, doncs, van anar a parar tots els organismes
del monopoli, com la «Casa de Contratación de las
Indias», la «Matrícula de Comercio de Cargadores a
Indias», el «Consulado Marítimo», les duanes
d’entrada i sortida, el gran moviment portuari de
càrrega i descàrrega, les cases comercials
consignatàries de vaixells i els milers de funcionaris,
comerciants i treballadors que feien rutllar tot el
sistema.
La presència d’alguns navegants-comerciants
canetencs ja s’havia produït a Sevilla en el segle
anterior, però la eclosió del comerç va arribar amb
el XVIII, un cop superats els estralls de la guerra de
Successió. Llavors és quan els catalans es van
començar a introduir en el comerç d’ultramar i entre
aquests, els navegants-comerciants canetencs, així
com els de tota la Costa de Llevant, és a dir, la nostra
Marina de la Selva.
El comerç
El que podem considerar primera fase de la
intervenció catalana en el comerç colonial va del 1720
al 1745. És la protagonitzada pels vaixells de
cabotatge com la barca de mitjana, el quetx, la
tartana, el pinc, etc., que conduïts pels seus patrons
i carregant mercaderies pròpies o per compte de
tercers, porten gèneres a la «Matrícula de Cargadores
a Indias», únics autoritzats per carregar a Cadis amb
destí Amèrica. Els catalans no podien pertànyer a la
«Matrícula de Cargadores», però aviat s’hi van anar
introduint gràcies a testaferros i més endavant,
sense intermediaris.
La segona fase d’aquest comerç, va del 1745 fins a
finals del XVIII i constitueix, sens dubte, l’època més
pròspera de la història de Canet, en el que el gran
protagonista va ser la Mar i la seva gent. Aquí hem
de fer referència al patró canetenc Francesc Xiqués,
que va ser qui amb la seva iniciativa i recolzat pels
principals comerciants barcelonins, va començar a
obrir les portes al comerç directe amb les colònies
d’ultramar, com comentarem més endavant.
Com dèiem, des del 1745 endavant, és quan es
comencen a trobar els primers vaixells catalans a la
ruta comercial d’Amèrica. S’ha de reconèixer que
tot i la prohibició als catalans de navegar a les Índies,
o la no autorització si li voleu dir així, també es va
donar algun cas, en què per dificultats amb els
vaixells propis, el rei va donar permís esporàdic a
algun vaixell català per realitzar el servei, tenint
sempre en compte que el port de sortida i el de retorn
havia de ser el de Cadis.
Dins d’aquesta segona fase, podem remarcar com a
data important, el 2 de febrer de 1778 amb la
publicació del Reial Decret que establia la llibertat
de comerç per a tots els ports espanyols amb les
colònies americanes. Era el final del sistema del
monopoli, que tant de temps havia enriquit primer
a Sevilla i després a Cadis.
Llàstima que la nova situació de llibertat de comerç
no va durar gaire, perquè pocs anys després
retornaven les guerres contra Anglaterra que s’havia
fet mestressa i senyora de tots els mars i oceans
del món i va bloquejar els ports espanyols durant
anys, tant els peninsulars com els de les colònies
Després va venir la desfeta de Trafalgar seguit de la
Guerra del Francès, però tot això ja pertany al segle
XIX, del que en aquest article no en parlarem.
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Reial Decret de 1778 de llibertat de comerç dels ports
espanyols amb les colònies americanes.
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Els vaixells
Els velers destinats a les grans rutes atlàntiques,
naturalment eren de més envergadura que els clàssics
del cabotatge mediterrani i entre ells s’hi trobaven
els bergantins, fragates, corbetes, pollacres, etc,
tenint en compte que els vaixells catalans es van
distingir per les seves dimensions relativament
reduïdes, amb una capacitat de 80 a 200 tonelades,
molt lluny dels galions castellans, molt grans i
fortament armats però molt feixucs, que constituïen
una apetitosa presa pels corsaris anglesos i pirates
del Carib, els quals anaven amb vaixells relativament
petits però molt manejables, que els permetia situar-
se fora de la línia de foc de l’artilleria contrària.
Tota aquella gran quantitat de vaixells catalans que
es van dedicar a la ruta de les Índies, naixia a les
platges de les mateixes poblacions costaneres, de
mans dels mestres d’aixa que havien fet les barques
de pesca de tota la vida. La seva construcció no
necessitava grans instal·lacions i es realitzava a cel
obert, a la mateixa platja. L’historiador Joaquim
Llovet en la seva obra «La Matrícula de Mar i la
província de Marina de Mataró» (Premi Iluro 1979),
ens dóna a conèixer alguns noms d’aquests
constructors, d’entre els que podem esmentar alguns
de Canet, com el mestre d’aixa Joan Mauri, que el
1785 bastia el bergantí Santa Teresa pel patró Pau
Carreras i Misser; el mateix Joan Mauri que el 1795
avarava la fragata Ecce Homo i Ntra. Sra. del Carme
a compte del patró Pere Sabater, o un altre mestre
d’aixa, Bernat Misser, que el 1787 bastia el paquebot
Verge del Carme, de la Mercè i les Ànimes del
Purgatori, a compte del patró Salvador Bosch (JLl
145).
Patrons, pilots, mariners i comerciants marítims
canetencs del segle XVIII
Hem preparat un llistat amb els noms dels navegants
canetencs del segle XVIII que hem pogut localitzar i
que d’alguna manera es van significar en el tema
de la navegació, tant la de cabotatge com la
d’ultramar. Són ells els que van formar el moll de
l’os de la societat canetenca, es van agremiar
majoritàriament, per no dir tots, al voltant de la
Confraria de Sant Elm i van configurar el que avui
és la nostra vila de Canet.
No ens estranyi que hi falti altre gent de mar, com
els del món de la pesca i les indústries del peix, en
el que els canetencs van ser pioners com la família
Goday. La justesa d’espai i de temps, no ens ha
permès esplaiar-nos més.
Heus aquí la llista, en la que per facilitar la recerca
dels noms, hem preparat per ordre alfabètic:
Arenas, Joan: Patró. Viatge a Ayamonte l’any 1769 (MPM
St Elm 53)
Arnau i Castañer, Josep. Patró inscrit a la Confraria de
St. Francesc Xavier l’any 1796 (Pl Ll Nov 81)
Arrufat, Josep: Patró d’un dels 15 vaixells de Canet de
més de 800 quintars, que l’any 1728 comerciaven a Cadis
(MS 83)
Aulet, Bartomeu: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Aulet i Gispert, Salvador: Mariner. Mort a Eivissa el
1765, en el combat entre tres galiotes de l’Armada Reial
que foren vençudes per un xabec de pirates algerians
(Sot Aub núm. 44).
Aulet i Prats, Joan. Fill de Salvador Aulet i Gispert. Es
graduà a l’Escola de Pilots d’Arenys (Sot Aub núm. 44).
Patró inscrit a la Confraria de St. Francesc Xavier l’any
1796 (Pl Ll Nov 81)
Badia, Nicolau: Patró de la pollacra «La Mariana». Un
viatge a Puerto Rico el 1785 (PV 397)
Batista, Pau: Patró. Viatge a Ayamonte el 1770 (MPM St
Elm 53)
Bonet, Francesc: Mariner. Anys 1708 i 1717 (MPM 41,
50)
Bosch, Josep: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Bosch, Josep: Patró. Viatge a Ayamonte el 1771 (MPM
St Elm 53)
Bosch, Josep: Patró. 3 viatges a Rússia entre el 1790 i
1793 (MPM St Elm 54, 55)
Bosch, Salvador: Patró. per qui el mestre d’aixa Bernat
Misser el 1787, va construir el paquebot Verge del
Carme, de la Mercè i les Ànimes del Purgatori (JLl 145).
Viatges a la Guayra el 1790 i a Cartagena d’Índies el
1793 (MPM St Elm 55).
Bosch i Pastor, Josep. Patró inscrit a la Confraria de St.
Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Buch, Salvador: Patró del paquebot Verge del Carme
de 160 tones. Un viatge a Filadèlfia i Nova York el maig
de 1787 i un altre a St. Petersburg el gener de 1789.
(PV 328)
Buch, Pere: Patró de la sagetia N. S. del Carme. Dos
viatges a Barlovento el 1777 i 1778 (JLl 187)
Cabús, Geroni: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Cabuy, Jaume: Patró d’un dels 15 vaixells de Canet de
més de 800 quintars, que el 1728 es dedicaven al comerç
amb Cadis. (MS 83)
Carbó, Josep: Patró que el 1730 tenia com a parçoner
del seu vaixell la companyia de comerciants barcelonins
Verdaguer, Baró i Casanovas. (MS 37)
Carbonell, Josep: Mariner i esclau a Alger l’any 1708
(MPM St Elm 49)
Carbonell, Salvador: Patró de la sagetia «St. Francesc
Xavier», amb la que té registrats diversos viatges entre
1785 i 1796 a Montevideo, Veracruz, Rússia i Lisboa (PV
397) (JLl 188, 189) (MPM St Elm 55, 56). Estava inscrit a
la Confraria de St. Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Carbonell, Agustí. Patró inscrit a la Confraria de St.
Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Carbonell i Puig, Francesc. Patró inscrit a la Confraria
de St. Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Carnesoltes, Felicià: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm
45)
Carnesoltes, Felicià: Patró d’un pinc de 2500 quintars
construït a Arenys el 1737, per encàrrec d’uns veïns
de Gibraltar (MS 88)
Carnesoltes, Felicià: Patró. 2 viatges a ponent any 1758
(MPM St Elm 52)
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Fragata
6Carnesoltes, Jaume: Patró de la fragata N. S. de la
Mercè. Viatge a Barlovento el 1779 (JLl 187)
Carnesoltes, Josep: Patró de la fragata Sant Diego.
Viatge  a Barlovento el 1785 (JLl 187)
Carnesoltes, Josep: Patró de la fragata Sant Diego. 6
viatges a Veracruz entre 1788 i 1796 (JLl 188, 189)
Carnesoltes, Felicià: Patró de la fragata Sant Diego. 3
viatges a Montevideo i Barlovento entre 1788 i 1794
(JLl 188, 189)
Carnesoltes, Felicià: Patró. Viatge a L’Havana any 1796
(MPM St Elm 56)
Carnesoltes, Josep: Patró. 4 viatges a Veracruz i Lisboa
entre el 1790 i 1796 (MPM St Elm 54, 55, 56)
Carreras, Manuel: Patró d’un dels 15 vaixells de Canet
de més de 800 quintars que el 1728 es dedicaven al
comerç amb Cadis. (MS 83)
Carreras Misser, Pau: Patró del bergantí Sta. Teresa de
Jesús, que el mestre d’aixa Joan Mauri li va construir
el 1785 (JLl 145). En l’anterior vaixell del mateix patró
Carreras, una sagetia de nom igualment Sta. Teresa de
Jesús, hi va fer l’aprenentatge com a pilotí en Bartomeu
Roig Goday, que arribaria a ser un dels més destacats
patrons que va donar la marina catalana del XVIII.
Després, amb el nou bergantí ja avarat, Pau Carreras
porta una activitat que sembla frenètica tal com
senyalen els registres dels seus viatges: A les illes de
Barlovento i després a Montevideo entre 1785 i 1796
(JLl 187, 188). Altres viatges a Londres, l’Havana, Rússia,
Buenos Aires, Galícia entre 1778 i 1796 (A.P.C.B.) (PV
397) (MPM St Elm 54,5,6)
Casals, Miquel: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Casanovas, Jaume: Mariner. Mort a Eivissa el 1765, en
combat entre tres galiotes de l’Armada Reial que foren
vençudes per un xabec de pirates algerians (Sot Aub
núm. 44)
Casas, Jaume: Mestre d’aixa. Va bastir a la platja de
Canet la sagetia «Jesús Natzarè i Ntra. Sra. de la
Misericòrdia». Amb aquest vaixell, el patró Fèlix Ferrer
va emprendre una expedició a Veracruz, sortint de Cadis
el juliol de 1749 (MS 149)
Castanyer, Salvador: Mariner. Mort a Eivissa el 1765, en
combat entre tres galiotes de l’Armada Reial que foren
vençudes per un xabec de pirates algerians (Sot Aub
núm. 44)
Castañer, Joan: Patró de la sagetia Sant Diego. Viatges
 a Barlovento, Cartagena d’Índies, l’Havana, Veracruz i
Hamburg entre 1790 i 1797 (MPM St Elm 54,5,6) (JLl 188,
189)
Clausell, Francesc: Patró de la Confraria el 1708 (MPM
St Elm 41)
Clausell (el major), Josep: Patró de la barca «N. S. de
la Concepció», amb la que navega a Lisboa el 1692. El
1709 compra a Mataró el pinc «N.S. de la Misericòrdia
i S. Antoni de Pàdua» amb el que realitza viatges a Lisboa,
Sevilla, Narbona i Cadis entre el 1715 i el 1722 (MS 42)
(PV 452) (MPM St Elm 29). Sembla es pot tractar de
Josep Clausell Llauger.
Clausell, Jaume: Patró d’un vaixell de 2000 quintars al
servei de la companyía barcelonina dels Alegre (MS 42).
També consta a la llista dels patrons que el 1728 es
dedicaven al comerç amb Cadis (MS 83)
Clausell, Manuel: A la dècada de 1720 el seu vaixell
estava al servei del comerciant Puiguriguer (MS 67). El
1731 es trobava mercadejant a Cadis i el 1732 es va
posar al servei dels Alegre. (MS 42)
Clausell, Francesc: A la dècada de 1720, el seu vaixell
estava al servei de Puiguriguer, igual que el seu germà
Manuel (MS 67). Després treballa per diverses
companyies marítimes barcelonines, com Roig i Vives,
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Alegre, etc., instalant-se a Cadis el 1733 (MS 43, 92 i
260). El 1747 substitueix com a patró del «Sant Cristòfol»
a Francesc Milans (MS 114, 126). Morí a Londres el 1749,
quan negociava junt amb Francesc Xiqués, la liquidació
dels interessos de «l’expedició Xiqués» (JRF acf).
Clausell, Salvador: Consta com a patró d’un dels 15
vaixells canetencs de més de 800 quintars, que el 1728
es dedicaven al comerç amb Cadis. El 1730 entra al
servei de la companyia Alegre i durant els vint anys
següents, realitza nombrosos viatges a Cadis (MS 43 i
83). Des del 1749 era el patró de la «Ntra. Sra. de la
Misericòrdia» (MS 114)
Clausell, Llibori: Es va registrar a la «Matrícula de
Cargadores a Indias» el març de 1749 (MS 107) i participà
a la primera expedició de la fragata «La Perla de
Catalunya» que va sortir cap a Veracruz el 1749 a les
ordres del patró Francesc Milans (MS 171-183). També
va participar a l’expedició del pinc «Ntra. Sra. del Pilar»
a Honduras el 1752 amb el seu patró Francesc Xiqués
(MS 114, 135, 183, 192)
Clausell, Francesc: Patró del que consta un viatge a
Sardenya el 1758 (MPM St Elm 52)
Clausell, Bonaventura: Patró del que consta un viatge
a ponent el 1758 (MPM St Elm 52)
Clausell, J.: Patró de la sagetia «St. Joan Baptista»,
amb la que realitza una expedició a Cartagena d’Índies
el 1771 (PV 382, 517)
Colomer, Salvador: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Colomer, Josep: Patró. Viatge a ponent l’any 1758 (MPM
St Elm 52)
Cruanyes, Jaume: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41,
45, 49)
Cruanyes, Pau: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Cruanyes, Pere: Patró que consta el 1708 (MPM St Elm
45)
Cruanyes, Salvador: Patró que consta el 1708 (MPM St
Elm 41)
Cruanyes, Pere: El 1720 col·labora al comerç gadità de
la companyia Roig i Vives (MS 83, 114). El 1730 tenia
com a parçoner del seu vaixell a la companyia Verdaguer,
Baró i Casanovas (MS 37)
Cruanyes, Jaume: Patró d’un dels 15 vaixells de Canet
de més de 800 quintars, que el 1728 es dedicaven al
comerç a Cadis (MS 83). El 1730 tenia com a parçoner
del seu vaixell a la companyia barcelonina de Verdaguer,
Baró i Casanovas (MS 37)
Cruanyes i Gispert, Joan: Registrat a la «Matrícula de
Cargadores» el 1748 (MS 107). Pilot i patró del paquebot
«El Salvador» propietat dels Arizón, amb el que va
realitzar dues expedicions a Cartagena d’Índies el 1748
i 1749. A la tornada de la segona expedició el vaixell va
naufragar, morint-hi segurament Cruanyes (MS 102, 114,
115, 128, 129, 155, 158 i 159).
Cruanyes, Salvador: El seu vaixell va ser destruit per
un incendi el 1735 trobant-se a Gibraltar (MS 88) (PV
Treballs de bastiment del buc d’un vaixell de fusta
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461). Més endavant va entrar al servei de la Armada
Real, passant després al comerç dels Arizón que el
nomenen patró dels seus vaixells «S. Diego y N. Sra. de
la Esperanza» i «Ntra. Sra. del Buen Viaje» (MS 114). El
1750 amb la fragata «Ntra. Sra. del Buen Viaje», realitza
una expedició a Cartagena d’Índies, avalada entre
d’altres pel comerciant canetenc Pere Salvador Marsal
Sans (MS 127, 129, 152, 153). El 1752 i amb el pinc «S.
Diego y N.Sra. de la Esperanza» té previst sortir cap a
Cartagena d’Índies, però el vaixell és destruït per un
temporal, sent substituït per la fragata «Ntra. Sra. del
Buen Viaje», igualment amb Cruanyes de patró. Per
desgràcia va morir en el curs d’aquest viatge quan es
trobava a Cartagena d’Índies, deixant al seu fill, també
dit Salvador, com a continuador dels negocis familiars
(MS 100, 102, 114, 115, 146, 153, 154)
Cruanyes, Salvador (fill):  Fill de l’anterior, es va
registrar a la «Matrícula de Cargadores» l’octubre de
1752, i va continuar els negocis del seu pare en el
comerç colonial. Es perd la seva pista el 1756, quan
navega cap a Cartagena d’Índies amb el vaixell «Sta.
Maria Reina del Mar» (MS 108, 115, 133)
Cruanyes, Francesc: Patró del que consta un viatje a
Rússia l’any 1779 (MPM St Elm 53)
Cruanyes, Joan: Patró. Viatges a Galícia i Oràn el 1775
i a Londres el 1779 amb el vaixell «La Pansa» (MPM St
Elm 53, 54)
Cruanyes, Joan: Patró de la sagetia St. Joan Baptista.
Viatges a Barlovento i Veracruz entre 1784 i 1786 (JLl
188, 189)
Cruanyes, Joan: Patró. Viatges a L’Havana el 1794 i a
Veracruz el 1796 (MPM St Elm 55, 56)
Cruz, Josep: Patró del que consta un viatge a Cadis el
1767 (MPM St Elm 53)
Curó, Jaume: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Dillat, Jaume: Patró. Afiliat a la Confr. de St. Elm  el
1708 (MPM St Elm 41). Amb el mateix nom i cognom
consta com un dels patrons dels 15 vaixells canetencs
de més de 800 quintars, que el 1728 es dedicaven al
comerç amb Cadis (MS 83, 37)
Fàbregas, Francesc: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Fàbregas, Joan: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Fàbregas, Salvador: Patró. Viatge a ponent el 1758 (MPM
St Elm 52)
Fàbregas, Joan: Patró del bergantí St. Francesc de Paula
i N. S. Misericòrdia. Viatge a Barlovento el 1785 (JLl
187)
Ferran, Joan: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Ferrer, Josep: S’el troba navegant a Cadis com a patró
de la barca «Ntra. Sra. de la Cinta i St. Domènec» el
1693 i després de la «Ntra. Sra. de la Guia i S. Antoni de
Pàdua» el 1694 (MS 41). També consta com patró d’un
dels 15 vaixells de Canet de més de 800 quintars, que
el 1728 es dedicaven al comerç amb Cadis (MS 42, 83)
Ferrer i March, Joan-Baptista: Patró de l’any 1708 (MPM
St Elm 41)
Ferrer, Joan: Patró de l’any 1708 (MPM St Elm 41)
Ferrer, Marc-Antoni: Mariner de l’any 1708 (MPM St
Elm 41)
Ferrer, Esteve: Mariner. Any 1709 (MPM St Elm 48)
Ferrer, Fèlix: Sembla que va néixer cap el 1706. El 1728
va viatjar a Cadis on va col·laborar amb la firma Alegre
(MS 42, 113). Es va registrar a la «Matrícula de
Cargadores»el juny de 1749 (MS 107). Com a patró de la
sagetia «Jesús Natzarè i Ntra. Sra. de la Misericòrdia»,
construïda pel mestre d’aixa Jaume Casas, va emprendre
una expedició a Veracruz, sortint de Cadis el juliol de
1749 (MS 127, 149, 150)
Ferrer, Joan Baptista (major): El 1708 realitza una
expedició a Gibraltar, quan el comerç català amb Cadis
havia quedat tallat per la guerra de Successió i es va
canviar per la nova plaça anglesa (MS 41). La dècada de
1720, Ferrer recupera el comerç de cabotatge amb
Cadis (MS 23, 31) i el 1728 consta com a patró d’un dels
15 vaixells canetencs de més de 800 quintars dedicats
a la ruta de Cadis (MS 42, 83).
A meitat segle XVIII, una de les deu destileries
d’aiguardent que hi havia a Canet, era propietat de la
seva vídua (MS 208)
Ferrer, Joan Baptista (menor): Amb el seu vaixell de
2800 quintars, figura a la llista de l’any 1728 com a patró
d’un dels 15 vaixells canetencs que es dedicaven al
comerç amb Cadis (MS 42, 83).
Ferrer, Francesc: El 1732 estava a Cadis, treballant a la
companyia dels Alegre, tal com altres familiars (MS 41).
Va participar a la 1ª expedició americana de «La Perla
de Catalunya» el 1749 (MS 113, 181, 183)
Ferrer, Jaume: Fill de Joan Baptista Ferrer (major) (MS
42). Va participar com a patró en una expedició de
l’any 1756 carregant pal de campetx i cacau per una
companyia mataronina (MS 119).
Ferrer, Joan: Fill de Fèlix Ferrer (MS 112, 119). El 1746
es nomenat patró del pinc «S. Francesc de Paula», amb
el que surt de Cadis cap a les Índies el desembre de
1746. L’expedició va acabar malament ja que
naufragaren el març de 1747 a l’entrada de Veracruz
(MS 162, 167 a 171, 264).
A la tornada el 1749, Joan Ferrer és nomenat patró del
vaixell de 4000 quintars «S. Antoni de Pàdua i Ntra. Sra.
de la Mercè», destinat a cubrir la ruta de Cadis a
Catalunya. Dos anys més tard renuncia a la patronia
per embarcar-se amb destí a Veracruz. A Cadis, el 1755
té oficina comercial pròpia, juntament amb Josep Goday
(MS 113)
Ferrer, Joan: Patró. Consta un viatge a les Índies el
1768 (MPM St Elm 53)
Ferrer, Jaume: Patró provisional del bergantí «St. Antoni
de Pàdua». Va morir l’agost de 1772 amb tota la
tripulació, bona part mariners canetencs. En el viatge
de retorn de l’Havana cap a Cadis els va agafar una
gran tempesta tropical que va provocar el naufragi.
Altres vaixells van tenir més sort perquè van salpar uns
dies més tard, entre ells algun d’Arenys que va donar
testimoni de la desfeta. El patró titular del vaixell era
Jaume Milans Clausell, que en el viatge d’anada a Cuba
no es va embarcar, passant la patronia a Jaume Ferrer.
Les notícies llavors viatjaven lentament, de manera que
fins al cap de dos anys i mig no es va celebrar una
mena de judici sobre els fets sota els auspicis del rector
de Canet i amb l’assistència dels mariners arenyencs
testimonis de la tragèdia (Sot. Aub. núm. 34)
Ferrer, Carles: Patró del N. S. Misericòrdia. Viatges a
Barlovento el 1787 i 1791 (JLl 188)Barca de mitjana
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Ferrer i Goday, Salvador. Patró inscrit a la Confraria de
St. Francesc Xavier l’any 1796 (Pl Ll Nov 81)
Figueres, Miquel: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Font, Jaume: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Font, Pau: Patró. Molts viatges a Cadis entre el 1790 i
el 1796 (MPM St Elm 54, 55, 56)
Font i Fors, Joan: Patró. Viatge a Caracas l’any 1796
(MPM 56)
Font i Mallol (o Mayol), Joan: Patró. Viatge a Veracruz
l’any 1796 (MPM St Elm 56). Inscrit a la Confraria de St.
Francesc Xavier l’any 1796 (Pl Ll Nov 81)
Font i Puig, Joan: Patró del que consten 2 viatges a
Veracruz el 1790 i el 1793 (MPM St Elm 55)
Font i Puig, Joan: Patró de la sagetia N. S. Misericòrdia.
Viatges a Barlovento el 1783 i 1784 (JLl 187)
Font i Puig, Joan: Patró de la fragata Stma. Trinitat. 4
viatges a Veracruz entre 1790 i 1794 (JLl 188, 189)
Font i Puig, Francesc: Patró inscrit a la Confraria de
St. Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Font i Puig, Pere: Patró inscrit a la Confraria de St.
Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Fornés, Salvador: Patró. Viatge a Mallorca l’any 1797
(MPM St Elm 56)
Giol, Salvador: Mariner. Any 1709 (MPM St Elm 48)
Goday i Misser, Gabriel:  Es va registrar a la «Matrícula
de Cargadores» el juny de 1752 (MS 108). Associat amb
els Dillat, participa en una expedició a Honduras el
1752 (MS 119). El mateix 1752 junt amb els Dillat, carrega
gèneres cap a Veracruz amb el vaixell «Ntra. Sra. de
Montserrat» (MS 159)
Goday, Josep:  Fill de Gabriel Goday. Establert a Cadis,
es va associar amb Joan Ferrer, també de Canet i el
1751, els dos socis emprenen viatge a Veracruz amb «El
Neptuno». L’objectiu del viatge era vendre una
important partida d’armes (MS 113, 118, 119)
Goday, Jaume: Patró. Viatge a ponent el 1758 (MPM St
Elm 52)
Goday i Roura, Josep. Patró inscrit a la Confraria de
St. Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Gual, Jaume: Patró del bergantí Sant Jaume. Viatge a
Montevideo el 1786 (JLl 188)
Gual i Buch, Jaume: Patró. Viatge a Buenos Aires l’any
1793 (MPM St Elm 55). Inscrit a la Confraria de St.
Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Gual i Buch, Joan: Patró del bergantí Puríssima
Concepció i Sant Jaume. Viatges a Veracruz el 1788 i
Montevideo el 1791 (JLl 188)
Guimerà, Antoni: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Guimerà, Felip: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Jover, Bonaventura: Patró d’un dels 15 vaixells de Canet
de més de 800 quintars, que el 1728 es dedicaven a
comerciar a Cadis. (MS 83)
Jover, Pau: Patró. 2 viatges a Ayamonte el 1768 i el 1771
(MPM St Elm 53)
Jover, Felip: Patró. Viatge a Ayamonte l’any 1769 (MPM
St Elm 53)
Jover, Francesc: Patró. Viatge a Cadis el 1772 (MPM St
Elm 53)
Jover, Francesc: Patró de la fragata la Catalana, amb la
que surt cap a Veracruz el novembre de 1788 (PV 397).
Patró de la fragata Jesús Natzarè amb 4 viatges a
Veracruz els anys 1788, 1790, 1793 i 1796 (JLl 188, 189).
És molt possible que les fragates la Catalana i Jesús
Natzarè fossin la mateixa, unes vegades amb el nom
popular i altres amb el nom oficial
Jover, Francesc: Patró. 2 viatges a Veracruz el 1794 i
1796 (MPM St Elm 55, 56)
Jover, Pau: Patró del bergantí Dolç Nom de Maria.
Viatges a Montevideo i Buenos Aires l’any 1786. (PV 397
i JLl 188). Viatges a Buenos Aires, Galícia i l’Havana entre
1790 i 1794 (MPM St Elm 54, 55). Viatges a Montevideo i
illes de Barlovento entre 1789 i 1794 (JLl 188, 189)
Jover, Miquel: Patró del bergantí St Crist del Bon Viatge.
Viatge a la illa caribenya de Trinidad l’any 1792 (JLl
189)
Jover i Font, Ramon: Patró inscrit a la Confraria de St.
Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Jover i Flaquer, Francesc: Patró inscrit a la Confraria
de St. Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Lavera, Joan-Baptista: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm
45)
Labera, Miquel: Patró. 2 viatges a Ayamonte el 1767 i
1768 (MPM St Elm 53)
Llamusí, Salvador: Patró. Viatges a Orinoco el 1794 i a
Cadis el 1796 (MPM St Elm 55, 56)
Llauger, Josep: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Llauger, Fèlix: Patró d’un dels 15 vaixells de Canet de
més de 800 quintars que el 1728 comerciaven a Cadis
(MS 83, 84)
Llauger Coll, Joan: Patró de la sagetia St. Joan Baptista.
Viatges a Barlovent, i Cartagena d’Índies, anys 1778,
79, 84 i 86 (JLl 187, 188). Viatges a Barlovent el 1791 i
1793 (JLl 188)
Llauger, Pau: Patró de la fragata Jesús Natzarè. Viatge
a Veracruz el 1786 (JLl 188)
Llauger, Josep: Patró de la sagetia «Àngel Custodi» i
soci de Pujades, Llauger i Cia, fundada per exportar
productes catalans a Cadis i Amèrica. Molt relacionat
amb tot el comerç català de Cadis, entre ells els
canetencs Joan Baptista Pau i Salvador Pere Marsal Sans
(MS 116, 122, 123, 127, 129, 137)
Llauger, Esteve: Patró de la pollacra Dolç Nom de Jesús.
Viatge a Cadis i un altre a Galícia el 1790 (MPM St Elm
54, 55). Viatge a Montevideo el 1794 (JLl 189)
Llauger i Coll, Joan: Patró. Viatge a L’Havana el 1794
(MPM St Elm 55). Inscrit a la Confraria de St. Francesc
Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Llauger i ...?, Joan: Patró. Viatge a l’Havana el 1790 i
Amèrica el 1797 (MPM St Elm 55,56)
Llauger, Marià: Patró. Viatges a Buenos Aires, Veracruz,
Canàries i Caracas entre el 1790 i el 1796. Emmalalteix i
mor el 1796 en l’últim viatge (MPM St Elm 55, 56)
Llauger i Coll, Marià: Patró de la pollacra St. Joan
Baptista. Viatges a Montevideo, Veracruz i la illa
caribenya de Trinidad entre el 1791 i 1794. (JLl 188,
189)
Llauger i Serra, Josep. Patró inscrit a la Confraria de
St. Francesc Xavier l’any 1796 (Pl Ll Nov 81)
Llobet, Joan: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41, 49)
Llobet, Marià: Patró. Viatge a ponent any 1758 (MPM
St Elm 52)
Llobet, Manuel: Patró de la barca de mitjana Ntra Sra
de la Cinta de 2700 quintars, dedicada al cabotatge,
Bergantí
9tant per la Mediterrània com pel Cantàbric. L’últim viatge
del que se’n té notícia i que va durar un any i mig, és
de Marsella a Cayenne a la Guyana Francesa. Precisament
a la tornada, en ruta cap a Marsella, fa escala a Canet
el 2 de juny de 1763. Aquest viatge es va fer sota bandera
francesa (PV 237)
Llobet, Joan: Mariner. Mort a Eivissa el 1765, en combat
entre tres galiotes de l’Armada Reial que foren
vençudes per un xabec de pirates algerians (Sot Aub
núm. 44)
Llobet, Francesc: Patró. Viatge a Oran l’any 1782 (MPM
St Elm 54)
Major, Joan-Baptista: Patró. Viatges a Ayamonte el 1770
i 1771 (MPM St Elm 53)
Mallol, Gabriel: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Manyà, Jaume: Patró. Viatge a Cadis l’any 1767 (MPM
53)
Marach, Miquel: Patró. Viatges a Cadis i a Mallorca el
1771 (MPM St Elm 53)
Marges, Josep: Patró. Viatge a Cadis l’any 1767 (MPM
St Elm 53)
Marsal Sans, Salvador Pere:  Important comerciant
canetenc que es va establir a Cadis i es va registrar a la
Matrícula de Cargadores el 1749 (MS 107, 128, 129)
Va ser avalador de destacades expedicions ultramarines,
com les dues a Cartagena d’Índies del paquebot El
Salvador de Joan Cruanyes i Gispert els anys 1748 i
1749; la de la fragata N. S. del Bon Viatge de Salvador
Cruanyes a Cartagena d’Índies el 1750; la de La Perla
de Catalunya de Francesc Milans de l’any 1753 a
Veracruz, etc. (MS 128, 129, 152, 153, 192). La seva
actuació i les moltes gestions realitzades, el senyalen
com el mitjancer de la gent de Canet que es movia al
voltant del monopoli del comerç colonial de Cadis (MS
129)
Mayol, Josep: Patró. Viatge a ponent l’any 1758 (MPM
St Elm 52)
Milans i Prats, Salvador: Com a matriculat de marina, li
va tocar entrar al servei del rei Felip V a la guerra de
Sicília, en la que es disputaven les zones d’influència
del Mediterrani entre els Borbons d’Espanya i França
d’una part i Anglaterra de l’altre. Sembla que va morir
a la batalla del cap Passero, prop de Siracusa, en la
que l’esquadra anglesa de l’almirall Byng va destrossar
l’esquadra espanyola de l’almirall Gaztañeta l’agost de
1718 (Sot Aub núm. 33)
Milans i Cirés (o Sirés), Francesc: Fill de Salvador Milans
i Prats. Patró del Sant Cristòfol, del que va ser substituït
el 1747, per tal de portar les expedicions de la nova
fragata La Perla de Catalunya que s’acabava de construir
(MS 114). El 1748 es van donar una sèrie de
circumstàncies favorables que van permetre començar
a trencar la prohibició (o la no autorització si algú li
vol dir així) del comerç català amb les colònies
americanes. Per tal de conèixer altres fets de la família
Milans, branca dels navegants, es pot consultar (Sot
Aub núm. 33).
Milans i Clausell, Jaume: Fill de Francesc Milans Cirés.
Era el patró del bergantí St. Antoni de Pàdua amb el
que s’havia d’embarcar cap a l’Havana l’any 1771. Sembla
que en l’últim moment, en Jaume Milans es va fer enrere
per causes desconegudes i va passar la patronia a Jaume
Ferrer. Tal com ja abans hem relatat, en el viatge de
tornada els va agafar una gran tempesta, naufragant el
vaixell i morint en Jaume Ferrer i tota la tripulació (Sot
Aub núm. 34)
Milans i Clausell, Salvador: Fill de Francesc Milans Cirés.
Navegant de 26 anys, moria en un naufragi a les costes de
Portugal. Llibre d’Òbits núm. 5, foli 168 (Sot Aub núm. 34)
Milans i Clausell, Francesc: Fill de Francesc Milans Cirés.
Mariner de 19 anys, moria per causes alienes. Llibre
d’Òbits núm. 5, foli 47 (Sot Aub núm. 34)
Misser, Francesc: Patró d’un dels 15 vaixells de Canet
de més de 800 quintars, que el 1728 es dedicaven al
comerç amb Cadis. (MS 83)
Misser, Francesc: Patró. Viatge a Marsella l’any 1758
(MPM 52)
Misser, Fèlix:  Patró de la sagetia Sagrat Naixement i
Ntra. Sra. de la Misericòrdia. Realitza una expedició a
Veracruz l’abril de 1749, noliejada per comerciants de
Cadis. (MS 116, 146, 149)
Misser, Josep: Patró. Viatge a l’Havana el 1790 (MPM
54)
Misser, Miquel: Patró inscrit a la Confraria de St.
Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Molet, Josep: Patró de la sagetia St. Francesc d’Assís.
Viatge a Barlovento el 1777 (JLl 187)
Molins, Josep: Patró. Viatge a Salou l’any 1794 (MPM
St Elm 55)
Molins i Llauger, Salvador. Patró inscrit a la Confraria
de St. Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Moní (o Muní), Jaume: Mariner i esclau a Alger l’any
1708 (MPM St Elm 49)
Muní, Joan: Patró de la sagetia Ecce Homo. Viatges a
Montevideo el 1783 i 1784 (JLl 187)
Mudas, Francesc: Patró. Viatges a Galícia 1790 i a
Cartagena 1796 i 1797 (MPM St Elm 54, 55, 56)
Murtra, Cristòfol: Mariner. Mort a Eivissa el 1765, en
combat entre tres galiotes de l’Armada Reial que foren
vençudes per un xabec de pirates algerians (Sot Aub
núm. 44)
Net, Josep: Patró. 2 viatges a l’Empordà any 1765 (MPM
St Elm 53)
Oliva, Francesc: Patró del bergantí Ntra. Sra. dels
Dolors: Viatge a Montevideo el 1786. (PV 397)
Oliver, Josep: Mariner del 1708 (MPM St Elm 45)
Oliver, Josep: Patró. Viatge a Galícia el 1768 (MPM St
Elm 53)
Oliver, Francesc: Patró del bergantí N Sra dels Dolors.
Viatge a Montevideo el 1786 (JLl 188)
Padessau, Cristòfol: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Paratge, Pau: Patró. Any 1708 (MPM St Elm 41, 45. 48,
49)
Parera, Gabriel: Un dels primers comerciants cane-
tencs establert a Cadis el 1727, representant
d’interessos comercials catalans davant del rei (MS 125,
233). Fiador de vàries expedicions com les de La Perla
de Catalunya i la de la Ntra. Sra. del Pilar. Va col·laborar
amb Salvador Cruanyes pare. Va deixar els negocis de
Cadis i es va retirar a Canet. (MS 93, 108, 124, 125, 174,
186, 192, 260)
Pasqual, Miquel: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Pascual, Josep: Patró. Viatge a Ayamonte any 1771 (MPM
St Elm 53)
Pastor, Joan: Mariner. Any 1717 (MPM St Elm 50)
Pastor, Josep: Patró. Viatge a Galícia el 1768 (MPM St
Elm 53)
Pastor, Joan: Patró. Viatge a l’Havana el 1779 (MPM St
Elm 53)
Pastor, Joan: Patró de la sagetia Jesús Natzarè. Viatge
a Barlovento el 1784 (JLl 187)
Pastor i Clausell, Joan: Patró. 2 viatges a Amèrica el
1796 (MPM St Elm 56)
Pau, Joan Baptista: Comerciant canetenc. Soci de la
companyia Pujades, Llauger i Cia., dedicada a
l’exportació de productes catalans a Cadis i Amèrica i
que ja hem vist al parlar d’un altre soci, en Josep Llauger
(MS 108, 122)
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Pica, Francesc: Estava inscrit a la
Matrícula de Mar, com era obligatori
per la gent de mar, a disposició de la
Armada Reial. El 1732 el rei va decidir
ocupar la ciutat d’Oran i a tal efecte,
va preparar un exèrcit de terra
acompanyat per una gran esquadra,
en la que hi devia figurar en Francesc
Pica. Els espanyols van ocupar Oran
sense massa dificultats perquè els
moros, veient el que els venia a sobre,
van abandonar la ciutat sense deixar
de fustigar els invasors. Al cap de
poques setmanes, la batalla definitiva
li va costar la vida al governador
marquès de Santa Cruz i als principals
caps militars de l’expedició, havent
de reembarcar la tropa en mig del
caos general. En alguna d’aquestes
lluites hi devia morir en Pica. Com es
dedueix de l’anotació que va fer el rector de Canet en
el llibre d’Òbits núm. 3, foli 202, que avui dia es pot
veure a Girona (veure El Sot de l’Aubó núm 34)
Plana, Jaume: Patró. Viatge a les Índies l’any 1778 (MPM
St Elm 53)
Pongem, Miquel (major): Mariner. Any 1708 (MPM St
Elm 45)
Pongem, Miquel (menor): Mariner. Any 1708 (MPM St
Elm 45)
Pongem, Isidre: Mariner i esclau a Alger l’any 1708 (MPM
St Elm 49)
Pongem, Isidre (altre): Mariner. Any 1708 (MPM St Elm
49)
Prats, Josep: Patró de l’any 1708 (MPM St Elm 41)
Prats, Bernat: Mariner o patró. Anys 1708, 1717 (MPM
St Elm 41, 45, 50)
Prats, Pau: Patró. Viatge a Ayamonte l’any 1768 (MPM
St Elm 53)
Prats, Joan: Patró de la pollacra Ecce Homo. Viatge a
Cadis el 1787 i la Guayra el 1793 (MPM St Elm 54, 55).
Viatge a la Guayra el 1792 (JLl 189)
Puig, Josep: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Puig, Salvador: Patró dels anys 1708 i 1709 (MPM St Elm
45, 48)
Puig, Bartomeu: Patró. Viatge a València el 1758 (MPM
St Elm 52)
Puig  i Dori, Josep: Patró. Viatge a Nàpols i altre a
Canàries el 1765 (MPM 53)
Puig, Joan: Patró. Viatge a Galícia el 1777 (MPM St Elm
53)
Puig, Agustí: Patró. Viatge a Ayamonte el 1778 (MPM St
Elm 53)
Puig, Josep: Patró. Viatge a L’Havana el 1790 (MPM St
Elm 55)
Puig i Jover, Josep: Patró de la pollacra Josep i Maria.
Viatges a Barlovento el 1791 i Veracruz el 1792 (JLl 188,
189). Viatges a Veracruz el 1794 i la Guayra el 1796 (MPM
St Elm 55, 56)
Puig i Milans, Josep: Patró del bergantí N. Sra. del
Carme. Viatges a Cumanà, Trinidad i Barlovento entre
el 1791 i 1794 (JLl 188, 189)
Pujadas i Castanyer, Bonaventura: Mariner. Any 1708
(MPM St Elm 41)
Pujadas i Castanyer, Josep: Mariner. Anys 1708 i 1709
(MPM St Elm 41, 48)
Pujol, Miquel: Patró. Viatge a Cadis any 1765 (MPM St
Elm 53)
Rexach, Ferran: Patró. 2 viatges a Cadis el 1790 i 1793
(MPM St Elm 55)
Reixach, Ferran: Patró de la pollacra N. Sra. del Roser.
Viatge a Veracruz el 1794 (JLl 189)
Rexach, Pere: Patró. 5 viatges a Cadis el 1793, 1794 i
1796 (MPM St Elm 55, 56)
Rexach, Pere: Patró. Viatge a Oran i Tunis any 1790
(MPM St Elm 55)
Rivas, Francesc: Patró. Viatge a Cadis any 1779 (MPM
St Elm 54)
Ribas, Josep. Patró inscrit a la Confraria de St. Francesc
Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Roig, Bernat: Patró de l’any 1708 (MPM St Elm 41)
Roig, Pau: Mariner. Mort a Eivissa el 1765, en combat
entre tres galiotes de l’Armada Reial que foren
vençudes per un xabec de pirates algerians (Sot Aub
núm. 44)
Roig, Jaume: Patró de la sagetia S. Francesc d’Assís.
Viatge a Barlovento el 1791 (JLl 188)
Roig i Oliver, Bartomeu: Patró de la barca Ntra. Sra.
del Roser de 80 tones, construïda a Canet el 1757.
Comerç de cabotatge entre Salou, Marsella i Cadis (PV
262) (MPM St Elm 53)
Roig i Goday, Bartomeu: Fill de Bartomeu Roig i Oliver,
neix a Canet el 1762. Va ser un dels més destacats
patrons que va donar la marina catalana del XVIII. Als 16
anys s’embarca com a pilotí viatjant a Anglaterra i
Amèrica. Després, amb la fragata St. Antoni de Pàdua i
St. Felicià, realitza nombrosos viatges a  Montevideo,
Cadis, Veracruz, etc. El 1792 encarrega la nova fragata
St. Antoni de Pàdua a la drassana de Canet del mestre
d’aixa Joan Mauri, realitzant 5 viatges a Veracruz entre
els anys 1793 i 1804. Alguns d’aquests viatges van resultar
dramàtics a causa de la guerra contra Anglaterra,
quedant bloquejat sis anys als ports de l’Havana i
Veracruz i després resultant capturat pels anglesos.
Malgrat les dificultats sofertes, no es va desanimar i
quan les expedicions a les Índies es van acabar degut a
les proclames d’independència de les nacions
sudamericanes, ell va continuar el comerç marítim,
obrint establiments als ports de Malta i Trieste. Una
última estada comercial a Cuba encara va realitzar del
1824 al 1833. Finalment, es va venir a retirar a Canet, a
la seva casa pairal de can Bartoldo del carrer Ample,
on va morir el 1834 (APCB) (PV 397)
Roig i Goday, Salvador: Germà de l’anterior. Patró inscrit
a la Confraria de St. Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov
81)
Roig i Sirés (o Cirés), Jacint: Patró inscrit a la Confraria
de St. Francesc Xavier el 1796 (Pl Ll Nov 81)
Rolderat, Pere: Consta com a mariner de la Confraria
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de St. Elm el 1708 i 1725 (MPM St Elm 28, 45).  Era el
patró d’un dels 15 vaixells canetencs de més de 800
quintars que el 1728 es dedicaven al comerç amb Cadis,
al servei de companyies barcelonines (MS 83). El1733
porta a Cadis una partida de vi negre procedent de
Llavaneres; el vi es va tornar agre en el viatge i el va
haver d’abandonar a l’illa de León (Cadis) (MS 24). Morí
a Cadis el 1759, celebrant funeral a Canet (Òbits L04
full 179)
Ros, Josep: Patró del pinc S. Vicenç Ferrer. Viatge a
Barlovento el 1779 (JLl 187)
Ros, Joan: Patró del paquebot Els Tres Amics. Viatge a
Buenos Aires el 1784 (JLl 187)
Roura, Pau: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 45)
Roura Arquer, Josep: Patró de la pollacra N. S. del
Roser. Viatge a Trinidad el 1794 (JLl 189)
Rufat, Josep: Patró que el 1730 tenia com parçoner
del seu vaixell la companyia barcelonina Verdaguer, Baró
i Casanovas. (MS 37)
Sabater, Pere: Patró de la fragata Ecce Homo, que l’any
1795, el mestre d’aixa canetenc Joan Mauri va fer per
encàrrec de P. Sabater (JLl 145). Viatja a Galícia i Lisboa
el 1796 (MPM St Elm 56). El mateix any 1796, amb la
fragata Ecce Homo viatja a Màlaga, Trinidad, Barlovento,
Cumanà i la Guayra, a compte del noliejador Roura i
Ferrer, amb una gran varietat de mercaderies a la
consignació de Martí, Macià i Cia. (Arxiu Serra-
Carbonell)
Sagrera, Bartomeu: Patró de la sagetia N. S. de la
Misericòrdia. Viatge a Barlovento el 1778 (JLl 187)
Sagrera, Bonaventura: Patró de la sagetia N. S. de la
Misericòrdia. Viatge a Barlovento el 1784 (JLl 187)
Sagrera, Bonaventura: Patró. Viatges a Cadis i l’Havana
entre 1787 i 1796 (MPM St Elm 54, 55, 56)
Sans, Anton: Patró. 2 viatges a Cadis el 1767 i 1769 (MPM
St Elm 53)
Sans, Josep: Patró. Viatge a Cadis any 1779 (MPM St
Elm 54)
Sans, Josep: Patró. 4 viatges a Cadis el 1794 i 1796 (MPM
St Elm 55, 56)
Serra, Jaume: Patró de la barca Sta. Rosalia i St. Fèlix
que el 1726 porta unes botes d’aiguardent a Cadis i un
carregament d’aiguardent de contraban a Lisboa (MS
31, 87)
Serra, Francesc: Patró. Viatge a Petersburg (sic) l’any
1784 (MPM St Elm 54)
Sirés (o Cirés), Jaume: Comerciant canetenc establert
a Cadis on va morir el 1732, sent enterrat a la seva
catedral. Sembla que en Jaume Sirés havia assolit una
notable rellevància en aquella ciutat (Sot Aub núm.
34). Feia pocs anys que Cadis experimentava un
creixement fabulós des que el monopoli del comerç
amb les colònies hispanes havia passat del port de Sevilla
al de Cadis. D’aquí ve el gran nombre d’establiments
comercials catalans, entre ells molts canetencs, que
es van establir llavors a Cadis
Soler, Salvador: Patró d’un dels 15 vaixells de Canet de
més de 800 quintars, que el 1728 feien la ruta de Cadis
(MS 83). Com a parçoners del seu vaixell i dels anys
1730, hi ha importants companyies barcelonines (MS
36, 37)
Tenas, Josep: Patró. Viatge a Cartagena any 1798 (MPM
St Elm 56)
Vaquer, Josep: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Vaquer, Bartomeu: Mariner. Any 1717 (MPM St Elm 50)
Vaquer, Josep S.: Mariner. Any 1717 (MPM St Elm 50)
Vaquer, Salvador: Mariner i esclau a Tunis l’any 1717
(MPM St Elm 50)
Vinatges, Bartomeu: Mariner. Any 1708 (MPM St Elm 41)
Xiqués, Francesc: Començà dedicant-se al cabotatge
amb el pinc St. Joan Baptista. El 1740, quan duia un
carregament d’ametlla de Salou a Cadis, va ser pres
per corsaris anglesos (PV  483). Després agafa més volada
i se li confia el comandament del pinc N. Sra. de
Montserrat i St. Josep amb el que realitzaria la que
seria coneguda com l’»expedició de Xiqués» que va
obrir noves possibilitats a la marina catalana. En aquesta
expedició, Francesc Xiqués com a patró i portant de
sobrecàrrec Francesc Clausell, sortien de Cadis el 1745
amb destí a Veracruz, però no arribarien a destí ja que
van ser capturats per corsaris anglesos. Després dels
acords de pau amb Anglaterra, el 1749, Xiqués i Clausell
van anar a Londres a negociar les assegurances i a
liquidar els interessos i les apropiacions dels corsaris.
En el curs de les negociacions, Clausell va morir a
Londres, però Xiqués va poder tancar bons acords amb
els anglesos (MS 134, 135, 161 a 168) (PV 479, 486 i 503).
Veure en aquest mateix article, la referència a Francesc
Clausell (JRF acf).
Després Xiqués continuaria participant en diversos
vaixells de la ruta de les Índies i així el veiem els anys
1749 i 1750, participant com a oficial a la  primera
expedició de La Perla de Catalunya a Veracruz. (MS
171-183). A continuació es fa càrrec del pinc Ntra.Sra.
del Pilar que el 1752 salpa de Cadis amb destinació a
Santo Tomás de Castilla (Honduras) i retorna a Cadis el
1753  (MS 115, 134, 135, 183 a 192)
Xiqués, Miquel:  Sembla que era fill de Francesc Xiqués.
Es va registrar a la «Matrícula de Cargadores a Indias»
el 1756 i va col·laborar amb la Real Compañía de
Barcelona (MS 108, 115). Com a patró del pinc Ntra.
Sra. del Pilar i Ntra. Sra. del Roser fa una expedició a
Santo Domingo el 1757, en el curs de la que, ell mateix
hagué d’assistir al mariner Jaume Carbonell, àlies Cabus,
afectat de greu malaltia de la que no sobrevisqué (Pl Ll
núm 29). Altres expedicions són amb el mateix pinc a
Santa Marta i Margarita el 1759. Després, amb la fragata
St. Esteve i Ntra. Sra. del Socors, realitza una expedició
a Santo Domingo i Puerto Rico el 1767. (PV 382, 517)
Fins aquí arriba el llistat dels navegants canetencs
del XVIII que per ara hem pogut localitzar. Segur que
n’hi ha molts més, com també hi ha d’haver una
gran quantitat d’històries, aventures fascinants i
perills de tota mena que van viure aquells esforçats
canetencs quan anaven a vendre les seves
mercaderies a llocs tan llunyans i exòtics.
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Sant Elm. Editorial Cannetum.
APCB = Arxiu Papers de Can Bartoldo
JLl = Joaquim Llovet. La Matrícula de Mar i la província de
Marina de Mataró.
MS = Carlos Martínez Shaw «Cataluña en la carrera de Indias».
Editorial Crítica.
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